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By Carl Scarbrough 
Daily  staff writer 
The race for Associated Students elec-
tions began Thursday as candidates for office 
registered 
at an orientation meeting held by 
the A.S. Election
 Board. 
At the meeting, candidates were in-
formed of qualifications for office and regula-
tions for 
campaigning,  which begins today.
 
Three parties will be on the 
ballot  for the 
March 12 and 13 elections. The parties are; 
the 
Progressive  Student Party, PSP; 
Respon-
















The CSU is still debating about 
who will determine how its share of 
the lottery funds will be spent in 1986-
87. 







committee  to the CSU 
Board  of Trust-
ees, is working















will be used 
for 
several
 years, said 






 of fiscal 
services. 
Horne 









 let the CSU Board of Trust-
ees decide what 
the money will be 
used for and how 
much  will go to each 
of the 19 














money will be 
used
 for; or 
distribute the 
money using a 
combi-
nation of both plans. 
"I think the general 
consensus  is 
that it should be a combination of 
both,"  Horne said. "It's just a ques-




John Burick, vice 
chairman of the California State Stu-




the long range lottery 
committee,  said that 
there
 is no gen-
eral consensus. 
The 
students and the 
campus  
presidents seem to 
want
 the funds to 
go directly to 
the campuses, while the 
board of trustees and the 
chancellor's  
office would like the 
funds to be dis-
tributed at the state level by the 
trustees, Burick said. 
" . . .  they
 ( the board of trustees 
and  the chancellor) would like to use 
the  lottery money to stimulate pro-
grams that the state didn't give them 
money for," Burick said. 
However,  Horne said that he did 
not see the board
 of trustees and the 
chancellor's 







 of trustees 
wants  to make sure 
that the highest 
priority
 use is 
made





 added, however, 
that
 
continued on page 6 
All  three 
parties
 participating




qualified  as 





















 spend up 






















and  the third
 on 




























adding  a fourth 
poll 
outside
 of the 
Dining
 Commons





members  of 












said  the 
location  
would  be 
good 
because
 of the 
large 
amount  of 













 the PSP party,
 opposed 
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Erol Gurian Daily stall photographer
 
Teri flack, a senior 
majoring  in 




also  a 
senior
 in 
sacrifices a piece of her 
sandwich
 to a dog
 in front 
child 
















financial  aid 
recipi-
ents as unfavorably




of financial aid. 









cludes financial aid, 4.3 
percent.  
But because of the state allotment
 for-
mula and
 a clause in the Higher Education 
Act that controls the allocation of funds, 
the 
amount  of money allocated to SJSU for 
campus -controlled financial aid
 will not 
change for the 
1986-87
 school year. 









 fiscal year is 
from 
July to July, 
Congress








means  that 
for 




been  allocated 







budget  for 
financial

































































-Hollings  bill. 
University -controlled Supplemental 
Educational Opportunity Grants SEOG 
), 
College Work -Study (CWS) and National 
Direct Student Loans will not he 
affected  
by the Gramm -Rudman -Hollings bill for 
the coming school year, Ryan said. 
The state allotment formula deter-
mines the amount of money given to each 
state by the federal government for finan-
cial aid. 
According to the Higher Education 
Act of 1965, this amount will not change 
This act was extended
 from its original 
termination date of September
 1985 to Sep-




 Education Act also has a 
clause which prohibits cutting funds
 at in-
stitutions 
where  spending has been at a 
relatively
 constant level for at least three 
years,  Ryan said. 
The amount of students requiring aid 
at SJSU has not drastically increased or 
decreased over the 
past  several years, he 
said. Basically, 
the same amount of stu-
dents receive aid each 
year;  some stu-
dents  are new 
to
 the program 
and some 
students  discontinue 
receiving
 aid for one 
reason or another,
 he said 
"When
 you put 










 into effect, a 
school  such as ours is not 
affected because 
we have 
been in these 
programs
 for so 
long 




clause protects us so 
that
 we do not 
drop below ( 
what we need)," Ryan
 said. 
He also said
 that schools with large
 in-
creases or decreases
 in the number of stu-
dents requiring 
financial
 aid are going to 
be 
affected  because of the 
way  the state al-
lotment 
applies to those schools. 
"Our school 
is experiencing no actual 
reduction in total dollars," Ryan
 said 
But the effects of the Gramm -Rud-
man -Hollings bill 
will  be seen in the Guar-
anteed Student Loan Program as of March 
I, he 
said. 
The bill specifies that the origination 
fee charged by banks when issuing student 
loans will increase
 from 5 percent to 5.5 
percent of the loan, 
Ryan  said. 
continued on page 3 
The  candidates 
who
 are elected 
must  re-





entire term of office. 
Students are pro-
hibited
 to hold 
more
 than one A 
S office, with 






 remain enrolled 
in a minimum 





 who are 
running without 
party affiliation, 
may  spend 
up to, but not exceed, $75. 
the A.S. 
government





branch  consists 
of
 the 12 -
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Board of directors decide 









of a $3 increase
 in student















 on the 





 current $10 
per semester




enrollment  of 
approximately
 25,000,
 this will 
bring 
an extra 
$100,000  to 
the  A.S. 
budget  next 
year 
The
 board also 
voted  during 
Wednesday's  




 a $1 increase







 fees are 
dis-
tributed  to 11 
laboratory  
classroom  
programs,  such 
as the 
Spartan 
Daily  and 














 to the 






not had a fee
 increase 
since 1955,"





 of a $4 in-
crease.
 "If we 
are  going to 








approve  an 
increase  that
 is not 
going
 to send 
us back to 
the students
 . . for 

























 to put 
$17,000











 up to a 
fiscally  
prudent
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staff  writer 
The 
Hispanic student organization
 MEChA charged 
the CSU 








Student Organization of the 
Southwest.  
under its 
spanish  acronym 
MEChA,
 met with various
 
members  of undergraduate





"This is just one 




to deal with in its fight 
against  discrimination,' 
MEChA Secretary
 Elsie Martinez said. 
The CSU Board of 
Trustees  adopted a new set of 
ad-
mission standards
 last November 
which  will increase re-
quirements  for incoming 
Leshmen
 beginning in the 
fall
 of 
"California's failure to 
provide  real and substantial
 
opportunities for 
higher education to 
ethnic students is 
well 
established,"  Martinez 
said.
 "If Chicanos and 
other  
minorities  cannot 
meet




 them think they can




schools of minority 
communities  in Califor-
nia cannot 
prepare their students




 not try and 
improve  the high 
schools  before 
you
 raise the standards?" 
Martinez  said 
MEChA  would 
not
 be against 
raising  
college  standards if 
all things were equal.
 
"But all things are not equal,  under the 
present stan-
dards only 8.5 percent of Hispanics 
who  graduate from 
high school now are
 eligible for the CSU system, and only 
2 percent
 of  Hispanics 




with a four-year college degree." 
Martinez's assistant Angelica Vasquez said that CSU 
Chancellor
 Ann Reynolds 
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 AND SPORTS. These words 
seem to 
be synonomous. 
From the professional ranks to the 
high
 school programs, it has become apparent 
that drug use in athletics is slowly, but surely, 
growing to disproportionate levels. 
After
 all of the drug 
cases  concerning 
sports 
over  the past few 
years,  the top -man-
agement
 in the athletic
 world finally is 
begin-
ning to take
 steps to curtail
 this problem. 
A measure
 passed at the Jan. 14 National
 
Collegiate Athletic Association convention es-
tablished drug testing for 
athletes  competing 
in national championships 
and  post -season 
bowl games. 
Unfortunately, the NCAA 
has only 
touched the surface of the solution to the prob-
lem. There is 
no ruling that covers drug 
test-
ing during 
the regular season. 
Proposal 30 limits 
testing  to those teams 
entering
 post -season competition. 
Are teams 
that
 do not make it to post
-season play im-
mune 




 now stands, it states
 that 
an athlete who tests 
positive  for drugs will be 
suspended
 90 days from 
post -season competi-
tion 
and,  if tested 
positive  again after 
that 
90-day 





action  for one
 year. 
It is true that 
Proposal
 30 is better than 
nothing
 at all, but the fact remains
 that it only 
covers a fraction of the problem. 
A better 
solution  would 
be
 to have the 
NCAA require 
that  everyone, 
from
 the coach-
ing staff to the 
players, take 
mandatory  drug 
tests. The 







 games all 
the way through 
championship play.
 If all col-
leges were to 
get together 
under  the plan, 
drug abuse in 
sports  would all 
but  be elimi-
nated. 
Individuals  who 
refuse  to take 
the  tests 
could 
be
 told by the 
college
 to take a hike
 with-
out fear of 
another  school 





 and should not 
be iso-
lated to championship 
teams. It should be re-
quired at 
colleges  that do not 
continue  on after 
their regular season. 
It is a 







 is not 
limited
 to the college
 level, but 
seems  to be 
spreading throughout
 professional
 sports as 
well. 
At least the NCAA is on the right track, 
but it needs to carry it one step 
further.
 It can 
only be hoped that the NCAA will reach a plan 
that will insist on 
mandatory
 testing for ev-







Where have you gone. 
Joe DtMaggio? Simon and 
Garfunkel 
American sports no longer 
consist of heroes like those 
in the early days 




 or amazing stories about the
 present-day 
athlete who has been dropped
 from an idol to a spoiled in 
dividual in the eyes of 
the public. 
Greats of the
 past like baseball's Babe 
Huth,  foot-
ball's 
Jim Brown and basketball's Bill 
Russell
 were truly 
deserving of superstar status. 
Those  men loved every-
thing about the sport 
they played. 
Even the myths that were associated with great play-
ers of the
 past added flair to that 
person.
 Ruth's  famous 
called shot and Joe 
Namath's  pre -Super Bowl III 
predic-
tion 
of his 16-point underdog New 
York Jets win over the 
Baltimore 
Colts will always be remembered by 
those  who 
follow sports. The public 
just does not see that kind of 
thing come 
from athletics anymore. 
Professional athletes today do not even begin to come 
close to the sports heroes of yesteryear when comparing 
the two. This, in many ways, can
 be linked to the changing 
times and 




 have transformed into businesses rather than sports. 
Nowadays, the sports pages are plagued with 
head-
lines  and articles about athletes 
involved in various scan-
dals. Such circumstances that 
have  revolved around ath-
letes, like those 




 caterer Curtis Strong was found guilty of 
selling cocaine
 to baseball players, leave a 
bad taste in 
the mouths of 
even  the most fanatic sports 
enthusiast.
 
The rising salaries of athletes have 
produced million-
aires 
out of people with a special 
talent in athletics Even 
illegal gambling has 
crossed  over into sports, most note -
ably in football
 with the conviction of former Baltimore
 
quarterback Art Scleitcher who 
ran up a large number of 
debts and was 




the early part of the century 
up to the 1960s, 
children
 identified with various 
sports personalities and 
would  try to imitate their 
favorite heroes from the
 sports 
world. Kids would
 pretend to have the same 
talents as the 
athlete they 
were mimicking. The 
list of the players 
youngsters would 
idolize
 was endless. 
Kids today lack the same experience













 and more 
of
 a bad influence
 for 
their 
children.  The 









day.  Parents 
are beginning 
to think: "Is 
this what I 
want  
my child to 
be
 exposed to 










being  able to 
brush  off the 
ideas
 of team 
concepts
 put the 
player  in a 
bad
 light with 
the  public. He 
wants 
whatever
 is going to 
benefit him and




 fans who come 
out and support
 him. 
With this sense of 




 sports world 
will  ever see 
dominant  
teams
 like those of the 
past. Dynasties cannot
 be built 
anymore because as 
soon as players find 
out they have a 
talent 
other  teams would die 
to have and are 
willing
 to 
dish out the extra 
dollars  to get, the whole 
nucleus
 of a 
club can be 
torn
 apart. 
One  can only hold onto the 
memories of such great 
teams that were 
able to win year in and 
year  out. The 
Oakland 
A's,  which won three 
straight
 world champion-
ships  from 1972-74, were the last 
true
 dynasty, It, too,  fi-
nally fell apart due to free 
agency and big bucks waved in 
front of their faces. 
These 
are not the type of 
role models we 
need
 to have 
in society
 for our 
children.
 Until the 
problems  are cor-
rected,  the younger 
generation will 
face
 the fact that they
 
will go through





































Other  Place" stank of 
old
 cigarette butts and 
spilt beer. Grimy
 mirrors and 
posters
 of pretty women
 
holding 
different  brands of 
beer  were splattered 
ran-
domly  on 
the bar's simulated 
wood walls like 
shotgun
 pel-
lets across the tail of 
a condor_ 
Besides a white-haired




 with a handlebar 
moustache  and a dirty 
apron. Dave and I 
were  the only patrons of 
the bar. 
Dave's 
one  of my drinking buddies 
from
 school, and we 
both  enjoy getting 
drunk
 and discussing the 




 people don't really think 
about  the plight of 
the California condor 
these days. Ever since it 
made the 
endangered  list in the '70s. the 
condor
 has faded into a 
piece of nostalgic 
sentiment. That is, until I brought 
up
 
the idea to Dave on a sleepy Thursday afternoon. 
"You know, they 
Took  alike," I said. 
"What?"
 Dave said slowly. 
"The male and female species 
of
 the California con-
dor look alike," I said. 
"So . . , what's 
the big deal?" 
Taking a sip 
of a flat 
beer in a dirty 
glass I said, 
"I read somewhere that 
there are five condors left 
in the wild. Twenty-two 
exist in captivity." 
"Yeah," 
Dave said, "I 
thought 
there were only 
two male condors left in 
the wild. There were three, 
but the last wild female 
died of  
blood poisoning 
from shotgun pellets." 
"They should put them 
in captivity for breeding 
purposes,"
 I said. 
"They would, but 
there's a federal injunction 
on the wild 
birds. The U.S. 
Wildlife 
and Fish Service is 
trying
 to dump the injunc-
tion."
 
I stretched my arms 
and took 
another
 swig of 
beer. It went down like 
sour milk, and my gag re-
flex woke up to choke. 
"Wouldn't that put a limit on the 
gene
 pool?" I asked. 
"Well," Dave said giving 
me a forced grin, "when 
there's a small 
population  of a species, the hereditary fac-
tors are not advantageous to the species." 
"You mean, the 
subsiding generations will weaken 
when you inbreed?" 






ten years ago there were condor 
sight-
ings in Palo
 Alto,' ! said. 
"No kidding " Dave 
said. "I remember reading 
somewhere that in the
 1800s condor eggs were collected 
like baseball 
cards.  To have a condor egg in your egg col-
lection was like 




Condor  eggs would bring in about two hun-
dred dollars 
each  for the collections. 
The  egg fad helped 
with the
 decline of condors, and 
maybe  with captive 
breeding, we can see a rise 
in its population." 
"But, some people think 
captive
 breeding is a terrible 
thing," 
!said. 
Dave scratched his blond beard, and turned to face 
me. "In regards to any 
endangered animal, population 
pressure is the cause
 of decline, and habitat destruction 
should be 
regarded
 a little more seriously. 
If
 it were, per-
haps
 we wouldn't have to deal with 
endangered  species." 
"Can we justify taking space
 away from God's crea-
tures, or even the 
space  of an ugly 
scavenger
 like the con -
doer 
!asked.  
"It's a philosophical 
question,"  Dave said. 
Dave 
lit up a cigarette adding 
his  curling smoke 
lathe
 






The Spartan Daily 
encourages  readers to 
write 
letters  to the editor. Bring 
them
 to the Spartan Daily 
office, 
Dwight Bentel Hall, Room 
208,  or the Student 
Union Information 
Desk. 
All letters must bear the writer's name, 
major,  
class standing and phone number. 












Pedestrians  beware 
W
ho are these cheeky bicycle riders and 






innocent  pedestrians are 
forced off perimeter campus sidewalks by impatient
 




"Excuse me! Excuse me! Coming 
through! To 
your left!" the more polite of this crass bunch yell as 
they careen wildly along crowded 
sidewalks,  scat-
tering 
bewildered  pedestrians this way and that. 
Of course, any 
warning
 at all is preferable to the 
zero 
warning issued from most of the bicyclists 
pla-
guing our campus.
 An unsuspecting pedestrian 
thinks  he hears a bike rider 
approaching
 from the 
rear, and so he moves to the
 right Alas, the biker 
also moves to the right. So both parties,
 in an at-
tempt to avoid 
collision,  move to the left. 
IMPACT!!! 
While  it is unfortunate that 
SJSU's  campus is 
not  equipped with bicycle -only 
paths,  the lack 
thereof
 is no license for crazed 




several  streets running 
through and 
around campus 
which,  though not equipped
 with bi-
cycle paths, are safer for 
bicyclists  when auto-
mobile  traffic is heavy than 
sidewalks
 are for pedes-
trians when 
bicyclists  abound. 
When
 traveling on 
campus  from class
 to class, 
bike riders should
 stay to the right
 and yield to pe-
destrians.
 Rudely forcing 
pedestrians  off 
footpaths
 
into wet grass or 
mud is unacceptable. 
In league with bicyclists
 are skateboarders. 
Indeed, skateboard
 riders are even 
less polite 
than
 bike riders. Generally
 no warning at all 
issues  





 sidewalk surfers 
have 
plowed full 




 be exiled 
to the streets.
 Pedestrians are 
forced to coexist with
 
them on sidewalks 




take  care to ob-
serve 
pedestrian speed 




 and bicyclists 
should 
be posted on 
crucial
 sidewalk 




 task force 
should  be added
 to the Uni-
versity 
Police  Department,
 designed to com-
bat















 and footpaths of SJSU. 
UPD
 would delegate 
to SPLAT the 
authority
 to 
issue citations to 
violators, and to 
confiscate  incrim-
inating 
evidence in order to 
prosecute  the transgres-
sors.  
Sister California
 State University 
campuses, 
like 
Chico,  have an 
intricate
 and thorough 
system of 
bicycle 
paths,  walking on which 
is deserving of a po-
lice citation. So 
why  shouldn't SJSU 












 from their 













 and ride in the streets,
 as they are legally
 
obligated to do. 
Skateboarders
 ought to 
install brakes












don't  leave 
marks  on the 















temptation  to send
 customers 
to





 news editor. In 
Bold 
Face is an open forum 
for editors 
























digging  with a 
backhoe  discover 
the gen-
eral location of a 
leak
 in an eight -inch 
steam  pipe 
outside Dwight 
Bente! Hall. The
 steam pipe, 
en-
closed inside a 
concrete  conduit and 
covered
 with 









four  feet of 
sod, had 
first been

















Bolero of Plant 
Operations.  
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Sally  Finegan 
Daily staff writer 
Two SJSU programs
 designed to help 
low-income and disabled students may face 
elimination and 
students and faculty opposed 
to looming federal cuts began to fight back 
Friday.
 
Two SJSU tutorial programs had an in-
formation table set up for protesting
 stu-
dents, 
faculty and staff in the foyer of Wahl-
quist 
Library  Central, including
 petitions. 
sample letters and lists
 of legislative rep-
resentatives  to contact. 
Gramm -Rudman -Hollings, the auto-
matic federal deficit 
reduction  law, would re-
duce 
the ASPIRE and Upward
 Bound bud-
gets by 4.3 
percent
 in 1986-87, said Connie 
Baker, director of the 
Academic  Support Pro-
gram for 
Increased  Retention 
and Education. 
In three years.
 the programs would have to 
be eliminated,
 she said. 
ASPIRE provides free tutorial services 
for  300 SJSU low income,





 tutoring and classes
 for 85 local 
high
 school students, who
 are either from 
low-income families
 or the first in their 
fami-
lies





federally  funded. 
AS-
PIRE received 
$152,000 and Upward 
Bound 
received 
$231,0000  in the 
present  funding 
cycle, which
 ends May 31.
 
Gramm
-Rudman -Hollings would 
also  
limit to five
 years the length 
of time that 
SJSU could have 
these  programs. 
Disabled
 students
 would be 
affected  by 
the loss of 
federal 
monies.  said 
Martin  






Forty  to 50 students
 with learning 
and 
physical 







as retention of 
these  students is 
concerned, it's a 
key  issue," Schulter
 said. 
Both
 Baker and 
Betty  Preciado, 
the  di-
rector
 of Upward 





today;  panels, 
speakers give diverse feminist
 
views  
By Jamie Kackley 
Daily 
staff  writer 
Womyn's Week, a six -day cele-
bration and educational event con-
cerning 
women's issues begins at 
SJSU today.
 
The purpose of the week-long 















program,  sponsored 
by
 the Room with 
opening remarks by 
Jane 





 a graduate of the 
Women's 
ture 
nationally -known speakers and 
a Studies program and now 
its coordi-
variety of 
events  centering around nator.
 Events continue thoughout 
the  
the theme, "Healing Ourselves, Em- day: 
powering Ourselves." 
10:30 a.m.  
Watsonville 
strikers, 
a group of 
Watsonville  
women 
employed  in food processing,
 




"It's to give them an opportunity 
to see what women are accomplish-
ing, what their issues are," said 
Marge Kintscher, a co-coordinator of 
the  women's Resource Center and an ,.- Noon  A talk on 
the United 
SJSU student.
 "It's an aid to end op- Nations Decade for Women, Costa-
pression against women and bring 
noan Room. 
about awareness of 
different  kinds of 
r: 12:30 p.m.  Ethnic Women 
feminism:  black feminism, 
lesbian and Careers, 
Student
 Union Guada-
feminism, Hispanic feminism, Asian lupe 
Room.  
feminism." 
2 p.m.  Third World Lesbian 
A feminist can "still wear a bra,
 Women's Panel. Costanoan Room, 
wear make-up, have kids, and have a 
3:30 p.m.  Film :"Mitsuye 
home," added Miriam Biegun. a and Nellie" two Asian -American 







"That means that for 
a 82,500 
loan, a student 
will  pay an origination 
fee of 
8137.50 compared to 
$125 be-
fore," he said. 









 the banks withdraw-
ing from the GSL 
program  because of 
the change,
 although they 
have
 
threatened to do 
so if Reagan's bud-
get passes. Reagan's proposal speci-
fies that changes to the 
GSL  program 
include increasing the interest rate 
students pay and a reduction in the 
fee banks collect for granting GSLs. 
The Pell Grant eligibility index, 
which determines the amount of aid a 
student will 
receive, has been 
changed
 under Gramm -Rudman -
Hollings,  Ryan said. The 
eligibility  




 student income 
and assets,
 he said. 
The lower the index number is, 





those  with eligibility in-
dexes
 between zero and

















































 Pell Grant 
was  be-
























students  will 
have to look 
to other 
sources  for 
fi-
nancial aid,




















but  they 
may  then 












































 less or no Pell Grant funds 
may get more SEOG, CWS or 
NDSL 
to cover the 
shortage,
 Ryan said. But 
that 
spreads out the funds available 
in the whole system to a greater num-
MCATKAPLAN!
 









 NOIAll V.0? 
us Of our 
i entry  
499 linnultor. 
Ave.










r 7 p.m.  Tena Council, an 
American Indian 
drum group, and 
Janet McCloud, an American Indian 
activist, Student Union Loma Prieta 
Room. 
The center
 had hoped for an allo-
cation of at least $3,000 from Asso-
dated Students for the Womyn's 
Week program, but they only re-
ceived $2,500, of which $800 is a loan. 
Several events that
 the center 
had budgeted for, such as a 10 kilo-
meter run, had to be cut for lack of 
funds. 
"We've been able to put the pro-
gram on despite financial cutbacks," 
said Marge Kintscher, a co-coordina-
tor of the Women's Resource Center 
and an SJSU student. "We have lots 
of volunteers who've helped coordi-
nate it and a lot of speakers are doing 
it for free." 
The week-long celebrations at 
SJSU began in the 
mid '70s when sev-
eral women organized it. The event 
has since grown into a celebration 
that draws
 students as well as com-
munity members to its educational 
and entertainment content. 
As to why there's no men's week, 
"there's no men's center 
to organize 









may  not get 
funds of 











 the Pell 
Grant pay-
ment 
















In the fall of 1985, there was a 
delay in 
disbursing  Pell Grants be-
cause they were unsure
 of the funds 
available and 
the  payment schedules 






























For the 1987-88 school year the 
fate of financial aid programs is un-
certain,  Ryan said. 
Until  President 
Reagan's 
budget  is approved and the 
Higher Education Act is reautho-
rized, it is unknown what changes 


































1212 Fl Camino Real 
'201 
Santa Clara.








 It's not just 
the 
protection













 to keep 
federal




 contact their 
congressmen  by 
phone  or 
letter.  
"We're really




 Baker said. 
"It's  not 
Just
 the protection
 of these 







 are across the 
nation. 
Thousands of 
students   disabled
 and low in-
come  will 
be affected " 
Debt reduction bill 
felt  by programs 
WASHINGTON (API The first pinch of 
the Gramm -Rudman
-Hollings  deficit reduc-
tion law took 
effect Saturday, squeezing $11.7 
billion
 out of the federal budget by eliminat-
ing 91.000 college scholarships, 
paying  farm-
ers  less for milk and butter,
 and scaling back 
grants to 
scientists
 seeking cures for Alz-
heimer's
 disease. 
The agencies learned six weeks ago how 
much they stood 
to lose from the 4.3 percent
 











 Lynn Louie 
Daily staff 
writer  
The Key Control Center is now 
under the 
supervision  of the Uni-




The administrative move took 
place in 
January,
 although the 
center is still physically located in 
Facilities Development and Oper-
ations, said Sgt. Ed 
Anderson, 
UPD 
crime analysis officer. 
The locksmiths and
 staff are 
responsible
 for all campus keys 
and locks. 
The decision to 
make the tran-
sition was
 made last summer by 
Executive Vice President J. 
Handel Evans.
 
The change was recom-
mended to the CSU Chancellor's 
Office several years ago but no ac-
tion was 
taken  until last year, he 
said. 
He said that 
there  was no one 
incident that prompted the 
change. 
"We looked at the role of pub-
lic security and 
noticed  lax admin-
istration of key control
  lost keys 
and those which weren't re-
turned," Evans said. 
The new setup will  be more 
conducive to the locksmiths' ac-
tivities because of the closer con-
tact with the police, McElroy said. 
He also said that they will get 
more feedback from the depart-
ment and discussion about key 
control situations will be easier. 
"We're trying to get a grip in 
that type of crime and now is an 
opportune moment since they ( the 
locksmiths) are re-keying the 
buildings," Evans said. 
Anderson 







 remain in its 
current
 location until a vacant 
building that can 
accommodate  
all of 





 Lunsford said. 
Six other campuses
 in the CSU 
system have their Key Control 
Centers under
 the supervision of 
the police department. They are 
California State 
College at 
Bakersfield, California State Uni-
versity at Chico. 
California State 
University at Fresno, California 
State University at Los 
Angeles,  
San 
Diego  State University and 
California State University at Sta-
nislaus.
 
The centers at the remaining 
12 campuses operate
























Film Festival  Wednesday,
 March 5 




Day   Thursday,
 March 6 
Umunhum  Room 
11:30 a.m.-3.00 p.m. 
Cultural  Event  Monday, March
 10 
Amphitheatre/Upper  Pad 
1130
 a.m.-200 p.m. 
Career 











March  13 
Loma 
PrIsta  
































 March 3, 1986/Spartan
 
SJSU gymnast comes 
from Israel 
in search of championship dream 
said. "I only 
started  liking it a few 
years ago. . 










 football where 
you 
practice only part of 
the year. You 
practice  it all year
 around." 
He came to the United States at 
the
 age of 14 because his mother 
thought the schools 
were better. 
"I 
didn't want to go 
at first, but 
then
 I started 
to look 
toward
 to it," 
Moyal








 were already in 
the
 United States 
when
 Moyal ar-
rived, one at 
Oregon State University 
and the other at 
Lousianna  State. 
They helped him get situated
 at a 
high school in Oregon. 
In 
1982 he transfered to a
 
school' 
in Louisana to finish 





The year he 
was  to enroll at LW, 
the  gymnastics 
program  was 
dropped, 
so Moyal 
transfered  to 
SJSU  in the 
spring
 of 1985. 
There is a lot of 
variety on the 
team here, 
Moyal  said. 
"The caliber of 
the  team is so 
high
 that it keeps me from 
competing 
all-around,
 hut the variety is good for 
the team," 
he said. 
Both of his 
brothers  competed on 
the Israeli 
National  Gymnastics 
Team, but 
weren't
 able to compete in 
the 1980 Olympics 
because Israel 
boycotted the Moscow games. 
Johnny Moyal




 Games in 
1984. 
"I've 
never tried for 
Israel's 
team," Moyal 




 do so in the 
future.  "My first
 
goal




Youval Moyal keeps the sport of gymnastics in the family 
"For me 
gymnastics


















tion of a 
player's 
capabilities,  then 
SJSU ju-
nior 







 future in the 




















 each year at Lindhurst In his 
four years, he hit 
.425_375_450  and .550. 
Murphy 5
-foot -10, 180 
pounds) is 
cur-
rently  in 





fielder  is 
trying




college  level. 
Besides 
having  a good 
batting  average,
 
Murphy is also 
fast on the base 
paths. The 
SJSU 
athlete  had 30 
stolen
 bases his 
senior
 
year and 25 his 
junior  season. 
Murphy not only 
played left and center 
field; 
he was also a pitcher. 




 the mound, 
where he 
compiled
 a 9.0 record and
 an 
earned
 run average of 
1.75. 
He had the best of both worlds in high 
school because the 
designated  hitter rule 
was not used. 
Murphy's 
senior
 year was his 
most re-
warding as he was
 the Sierra Foothill 




Murphy also played football and 
basket-
ball at Lindhurst, where
 he was a four-year 
letterman in all 
three sports. He was also 
the 
league MVP in the other two 
sports his 
senior year. 
The Spartan athlete was a cornerback 
in football and a guard in basketball. 
Ile was 
his  team's MVP 
in both sports 
his 
junior  year. 
"I like 
playing
 in all three 
sports,"  Mur-
phy said. "I like 
baseball and basketball
 the 
best. The reason why
 I didn't go out for bas-
ketball here at SJSU)




 height might 
have been a 
drawback for 






Spartan  right-hander 
has  been 
playing baseball 
longer
 than the other two 
sports.
 He started in little league at 
the age 
of seven and
 has stuck with the sport for 11 
'If there was
 no JV team 






year.  This 
way  I 
get
 to work 
on my 
skills














"My family has 




 especially my 
dad," he said. 
"When they are 





 of the credit
 for his 
success
 in high 
school to 






























 and I 
think  that's 
the 
way it 








work  appears 








for the  
JV
 team. 
Murphy's immediate goal is to 
make
 the 
varsity team next year. He would like to bat 
over .350 and have 20 to 30 stolen bases. 
He's off to a 
good start 
with
 six steals 
in
 
only four games. 









 is glad 
that
 SJSU has
 a junior 
varsity  
team because










redshirt  this 
year,"  he said. 
"This 
way, I 
get to work 











 Spiers line 
up.  
He has 
also  been a 
lead-off hitter
 for 







 spot, but 























to, but I would rather 
lead off," Murphy 
said.  
The SJSU 
outfielder  said that he 
enjoys  
both hitting and 
fielding,  but prefers hitting. 
"I really enjoy coming
 through in clutch 
situations with a double 
or
 a triple to the op-
posite field," he said. "I'm 
not a home run 
hitter so I have to try 











Deity  staff writer 
Youval




His brother Miki 
is a gymnast. 
His 
brother
 Johnny is a 
gymnast  and 




 kind of family,
 it's no 
wonder  he 
became  a 
gymnast.  
Moyal, called Youvi by his 
friends, is in his third semester at 






 at the 
age 
of 11 in 
Holon, Israel',





would  be a 
good
 idea. 
"Actually,  I 
didn't 
want
 to i do 
gymnastics)  
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IShow
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 1, 5, 
6, 7,8 
8 PM. 
L CALL,  277-2777 
















education  and 
not the 
other
 way around. I didn't 
come here 




ics, but has 





"I'd like to 
work
 in engineering 
when I graduate
 in a couple of 
years," he said. But he hasn't de-
cided whether he 
will  go back to Is-
rael. 
"My
 goal in gymnastics is to 
compete at the NCAA championship 
meet some time in the future." Moyal 
said.  
This year. his 
scores in all 
'Gymnastics is a 
way 
to achieve my 
education
 and not the 
other way
 around. I 
didn't come





 Youval Moyal 
around were not high enough
 to qual-
ify him for the 
meet.  
"I hit 9.0 on rings at the 
last two 
meets," he said. 
But those scores 
were not enough to qualify him for 




 I'd like to get above 
51 as an 
all-around  score," he said. 
Moyal's 1985-86 season 
average
 
in the all-around is 
approximately 
48.6. 
Eligibility for the NCAA cham-
pionships is based on an average
 of 
season scores.  
Whether or not
 Mouyal qualifies 
for the 
NCAA's,
 one thing is certain: 
he 
will  continue the 
family





















WEEK   
returns 
to
 all Student 
Union  Food 





















 Toast with 
Strawberries 
on Waffles 
Get in on the fun and go 





















 his long-range goal 
would be to get drafted
 and sign a profes-
sional contract, especially with his 
favorite 
team, the Los Angeles 
Dodgers.  
"Murphy is a very talented individual 
and is one of the players most likely 
logo
 up 
to the varsity level
 next year," Spiers said. 
"If he keeps up the hard work he should be 
playing the game for quite some
 
time " 





 of students, 





Macintosh  Plus 
Now In stock at Spartan Bookstore 
a 
 One megabyte of 
random access memory (RAM) 
 New 
800K  double sided internal 
disk  drive 
 New high 
speed SCSI port 
 New expanded keyboard
 
Lowest Prices Ever! 






I-. pSainideidljelysoard and  Mouse)6  9 
41(100.0
 5.lk $1135 ftr 
$47131ontlt*
  
(Includes Keyboard, Mouse and MacWrite/MacTaint ) 
800k 
External Drive
 $366 or 
_$201Month*
  









Available  At This 
Location.  
 
Financ  ing available 
through Apple






required.  Sec 
Computer/Electronics  
Department  
for more details. 408(2771043 










7:15am-7:00pm,  Fri. 










































































































































































He said that he supported the clo-
sure of several streets surrounding 
campus and
 that, if feasible, he 
would close East San Carlos Street.
 
The 







Fourth  and 10th 




 those efforts. 
Minutillo said that he was 
also  
concerned with  
lack
 of student hous-
ing near campus. The campus should 
be 
surrounded
 by student housing, he 
said.  
He said that he was 
unhappy  with 
the low 
income  housing policy of the 
city




The city will 
collect
 
$100  million 
in tax receipts designated for low in-
come housing and there should be no 
problem with
 setting aside some of 
that money for the 
construction of 
housing for students,
 he said. 
Minutillo said he would also
 
study the feasibility of connecting 
SJSU with the city's mass transit sys-
tem  if elected. 
"It may be an effective way
 to 
minimize the parking problem," he 
said. 
Minutillo said he 
has never held a 
political office, but admitted that un-
seating an 
incumbent  would be diffi-
cult. 
Minutillo, an attorney
 who has 
lived in the area since 1958, served as 
the De Anza Associated Student Body 
President in 1964.
 
The office of mayor is non-parti-
san and 
Minutillo said that he wants 
to keep his affiliation with the Repub-
lican party out 
of












at 3 p.m. 











tle  at 277-3622. 








 a general 
meeting at 
2 p.m. today








Yost  at 
374-9983.  










classes  for 
students
 
at 10 a.m. 
and  1 p.m. today 
and at 1 p.m. 
tomorrow  in the 
Administration  






   
The 
Associated  Students 
Leisure Services 
will be 
holding sign ups 
from 8:30 a.m. to 
4:30
 p.m. today at the 
Student 
Union  A.S. Business 
Office.  For more 
informa-
tion call Larry Ba ins
 at 277-2858. 
   
The Hillel Jewish 
Student  Association will be 
having  a 
"Tuesday Lunch
 and Learn with the 
Rabbis"
 with Rabbi 
Joseph Gitin speaking 
at noon today at the Hillel 
Office,
 
300 S. Tenth Street, San Jose. 
For more information call 
Pamela at 294-8311. 
   
The Disabled Students 
Association  will be having an 
gwareness
 Support Group meeting at 
2:30  p.m. today in 
the Central 
Classroom
 Building, Room 114. For more 
in-
formation call the Disabled 
Students  Office at 277-2971. 
   
The  SJSU Kendo Club will 
be
 holding a Japanese 
Swordmanship training course at 7 
p.m.
 tomorrow in the 
rnens  gym, Room 220. Call Alyne Hazard at 734-3115. 
   
 
Career Planning and





 p.m. today 
in
 the Student 
Union 
Guadalupe
 Room. For more 
information  call Che-
ryl Allmen at 277-2272. 
   
Circle K, a service and leadership club, will be hold-
ing a meeting at 3:30 p.m. tomorrow in the 
Student
 Union 
Almaden Room. For more information call Al Morris at 
377-6362. 
   
The 
Asian  American Christian Fellowship will be 
holding a general meeting at 7 p.m. tomorrow in the Stu-
dent Union Costanoan Room. Call Don Chin at 997-7808. 
   
The Natural Science
 Program will be holding a "Gen-
eral Education
 Science Conference" 
from
 8:30 a.m. to 
2:30 
p.m. today in the Student
 Union Umunhum Room.
 
For
 more information call
 Jerry Smith at 277-2315.
 
   
AIESEC will be holding a general 
members
 meeting 
at 3:30 p.m. tomorrow in the Business Classrooms, Room 
004. Call AIESEC at 277-3458. 
   
The Executive Council of Business Students will be 
holding a general meeting at 2 p.m. tomorrow in the Busi-
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GRAM, Enhance pwsonn end pro 
lessons' 
growth  es Volunt.r In 
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Clerical to post prod. 
intro to.. 
Ir.. WE NEED YOU Na.. c.m 
pus ICEF 
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tiv col/Ignitor stokes are sr. 






Call 292 8461 o,262 2367 
HISPANIC BUSINESS
 ASSOCIATION?! 
'Nokomis you to the future of His 
p.ics on Watiroaday 
March  5th 




TYIE STANFORD STOP SMOKING Pro 
gram San Jose Sate.. Centre.Ia
 
recruiting smokers betwoen the 
ages of 18 64 niers
 old who want 
to quit smoking
 on their own with 
on participation in group 
In..,
 
Inge The program is offered free 
of char.. Please coil 14081 977 
4653 'Establishad with the coop 
w
ennn
 of the Health Promotion 
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IBM/XT 99% 2585. 247 keyboard, 
hOres monhor/ 
.795 Printem. 
hard dislt. Binh., 379.7275 
PERSONAL COMPUTER TRAINING?? 
Riven  'nonunion tailored to each 
student's n.eds on tin PC Learn 
Wordeter. Wordperf.t. 
and more Introductory through 
advanced Call Fisher & As. 
clan. at 395-7940 and sign 
up 
for your deli. now? Manuscript 




FUTONS?? QUALITY COTTON prod 
Oct. Create your own living & 
sleeping space 
00115 our Futons 
lows & frame. Cumin Futons 
Pillows PI., 302 El Pss. Shop 
ping Cent., 
Sermon.
  Campboll 
Ave.. San Jo... 370 5646
 10% 
dl.ount on Futon, with this ad 
PIONEER AM/FM STEREO 
11.1krnn pk.F9 auto rev musk arch 
Dolby nr m  1 cap relhdpna 
175/bo.
 277 8469 
HELP WANTED 
AUENTS LOOKING FOR people to 




info cal 16021 837 3401 en 
633 
AGENTS LOOKING for people to work 




COOK & KITCHEN HELPER 
wonted'  
FuN limo IL port time 
Apply 
Okityamit Rost 
565A  N 6th Sr  




Corrlboon, 14.wall. World! Ca. for 
Guide. Cogent.. No...mice! 




rock/roll musk Cal Phyles ist 293 
0422 between 9. 
H.,
 
FEDERAL OVERSEAS. NATIONWIDE 
Jobs? 
117.101
 $61.10411 Sum 








vice! 03181 944-4444 est 
0 S.20 
GOVt JOSSII 116.040.169,230/yr 
Now hIrIng CM 8006570000 
Est R 9929 for cum.. IsOor.1 
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Now firing CM 15061687-800. 
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now 
being recruk. for August 
'86 orientation Hower.,, on cam 
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 MIRING)! Pre 
mkon pay. hours fleMbie twound 
school ache..
 2.5 deys 
10.38
 
hours pet ere. Intart.w.
 Mon 
FM 3.4 prn Contact Mike or NO at 
3593098. 16475 Los Orto, 
Owe. 
MOTHER  OLSON'. INNS,, looking for 
responsible individual 








frnt  dosk 
evc. Job rep gd oral. written corn 
municetions It math Idea sap 
landed in 
10 -key by touch. 4045 
wpm typing
 
& computer 'mewl 
edge Apply at 72 N 6th St 
NEED 
CASH? 1500/1.000 Stuffing 
Envelopes, Guarante., Rush 
stamped  addressed envelop. 
Mn
 
Manus (nterprises.  Box 1458/S0 
Springfield'.
 OR 97477 
NOW HIRING??  FOOD
 
Sonic.  ennior 
ties FT & 
PT
 Grill cooks. entr. 
cooks, waif persons. moat carv-
e rs. bartenders. 
paltry Will tn. 
395.2943. Elam 2prn. M.F 
OFFICE ASSISTANT 20 30 hr. 
risk  
evenings 11 w..kanda Varied du 
dos in retell cr.dit office Perrn 
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round opportunity
 with Ron 
Me hon. Call Linde 
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PART TIME SALES Earn good monOy  
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experionce  that 
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 and up Say Area 
stud.ta have made great money 
with toe 
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REGISTER WITH 
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SUMMER JOBS IN 
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WAITRESS WIND to work
 km. 
MOP 11 
2 prn Nebr. 11owsurerit,  
Japsmown
 Coll 2676944 
10 
SUPERVISORS  NEEDED to train 
and hire  sale. force
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OWN YOUR OWN HOME for as much 
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off  str.t parting. 
large shared kitchen. flirting area 
w /microwave
 
180 $ 130/wk.  
utilities 9960834. 9.6 pm 
PERSONAL 
BACKACHE?? Free inernnation I care 
as pert of  rotworch project If you
 
have had IOW bock pain for more 
than 6 months & are 2068 yra  
old. pies. cell Pointer College
 of 
Chlropfectk Witst at 14001
 244 
8907. all 401 
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OFF -OUR -ROCKERS SCU guys 
wok SJSU girls for  change of 
pace Box 479. Santa Clara 
95053 
SERVICES 
S ARE IT ALE?? Stop shaving. wetting. 
tw.rIng.  Lin me permanently ra 
move
 your 
unwanted  MO (chin. IP 
1511, tummy,  moust.l.. back.
 
shoulder.. etc.) 
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students and faculty Cell before 
Juno 1.11186  get your let. appt 
at 
1/2 price Unwanted hair 
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 R.E.559-3500. 1645 S 
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 Hisk Today 
Goon Tomorrow, 
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made last year and the contribution 
was added to the A.S. 
budget  and al-
located  to AS. -budgeted groups. 
Next 
year's budget will be sub-
stantially  smaller without 
the  $35,000, 
Sonneman 
said. 
The increase is necessary if the 




in favor of 
placing a 94 increase on the ballot 
was that SJSU,
 with the fourth larg-
est enrollment in the CSU system, 
has the lowest A.S. fee 
in the system. 
A.S. Vice President Mike Faber 
said, however, that having a larger 
increase on the ballot, as 
opposed
 to 
$2, would not he 




 the budget and 
not increase 




 the $2 
increase. 
Tim 
Haines,  director of Califor-
nia 
State Affairs, said 
SJSU
 students 
pay more to 
attend this university 
than any 
other  students in the sys-
tem. 
Students
 enrolled with 
more  than 
six units pay $727
 a year at SJSU. At 





 a year. At 
California  State 
University at 
Hay-
ward, students pay 
$630  a year. 
"What 
we're  asking them 
(stu-
dents) to do is take 
on a little bit more 
of this 
burden,"
 he said. 
In addition to the
 $10 A.S. fee, stu-
dents also pay





 $2 fee hike, 
Sonneman 




Funding  Initiative 
be 
repealed,
 although no 















involving  problems 
that 
are special to 
certain cam-
puses and 







The  board of 
trustees  may see 








 of faculty, 
while  SJSU may 
want the 
money for a 
problem it 
has with 




 is not 
whether 








The (SSA, a group
 that rep-
resents the 
students  at all 19 
CSU  
campuses, has
 argued that most 
of the 
lottery
 revenue should 
go to 
campuses because
 they know 
what their 
needs  are better 
than 
the 


















communication,  the 
chancellor 
should
 know what 
indi-
vidual 
campuses  need. 
It
 is probable that
 some of the 
funds for 




expenditures  identified by 
the 
board of trustees,
 Horne said. 
Currently, the 
board  of trust-





are used for 
and what 








that will be 
available for 
the  CSU 





between  $25 
to $35 
million,  Burick 
said. The ini-
tial projection


















groups have submitted proposals 
outlining methods to distribute the 
lottery funds. 
The CSSA has 
proposed  that 
90 percent of the lottery funds go 
to the individual campuses, where 
a committee will decide what to 
spend them on. The other 10 per-
cent would be left to the board of 
trustees for systemwide pro-
grams.  
Of the 90 percent that goes to 
the campuses, 60 percent would be 
distributed equally among the 
campuses, and 30 percent would 
be divided according to the num-
ber of full-time equivalent stu-
dents enrolled in the school, Bur-
ick said. 
FTE refers to 
the total num-
ber of student credit units divided 
by is. 
The statewide Academic Sen-
ate, an advisory board to the chan-
cellor on 
curriculum  and faculty 
affairs, has also submitted a pro-
posal asking that all the lottery 
money go directly to the 
schools  
based on the number of FTE stu-
dents. The 
schools  with the most 
students would then get the most 
money. 
"Lottery funds should go 
where the students are." said 
Clair Jennett, a state representa-
tive for the Academic Senate. 
The 19 presidents from the 
CSU schools suggested
 that the 
lottery money 
be divided evenly 
among the 
schools in the system 
and put into a trust fund. 
The cam-
puses would then 
draw from the 
interest 
that  the money 
accumu-
lates for campus 
programs.  
"A lot of ideas are 
being  pre-
sented and discussed," 
Horne 
said.  





funds at the 













Daily staff writer 
Undergraduates  don't have to  
wait until the General
 Education Ad-
visement Center looks like San Car-





waits  until the begin-
ning of the semester and CAR 
to 
come in," said Mary Moore, director 
of the G.E. Advisement Center. 
"Now is the 
perfect
 time for students 
to 
come
 in " 
Academic 
advisers
 are available 
on an 
appointment  and drop-in basis 
in the advisement
 center on the sec-
ond floor of 
Wahiquist  Library Cen-
tral. 
They can help undergraduates 
select a 
major  to meet their educa 
tional and career goals and who have 






scripts may go to the 
center on a 
drop-in basis,
 from 10 a.m, to 
noon
 
and 2 to 4 p.m. weekdays.









out of four 







ducing  NASA's budget














made  "serious errors of 
judgment"
 in launching 
Challenger,
 




At the same time, 
37
 percent said 
decisions  made by 
space agency offi-
cials were prudent 
Despite the 
number  who said 
they were concerned
 about NASA's 
decisions that








supporters  of 
the space
 shuttle 
program  and 69 
per-
cent opposed
 cuts in 
spending  for 
NASA. 
They may
 also consult an adviser
 
from




don't have their 
transcripts in hand must
 make an ap-
pointment to see an adviser. 
Students 
with declared majors 




said, to get a referral to the 
advisement center. 
taken
 due to lack of support 







A.S.  to follow, in funding seven speci-
fied groups which receive
 a predeter-
mined
 amount of money  per 
student 
per semester. 
The initiative states that of 
each  
student's 
A.S.  fee, 30 cents be 
allotted 
to the Music 
Department,  50 cents to 
the
 Spartan Daily, 25 
cents  to each 
the 
radio  station KSJS, radio 
and 
television news center 
and the 
Theatre
 Arts Department and
 20 
cents to the art gallery. 
A.S. President Erin 
O'Doherty,  
who  said she was opposed
 to reducing 
RAFI 
allocations, said if the 
RAFI 
was  repealed, 




criticized  an inconsis-
tency 
in RAFI allocations 
from one 
year to the next, 
despite the fixed lev-
els 
described  in the initiative.
 
For example, 
since  RAFI was es-
tablished
 in 1982, the amount allo-
cated to RAFI groups 
decreased 
more than $30,000 by 1984. In 1984, the 
Spartan Daily was not granted a 
RAFI allocation. The radio and tele-
vision news center's
 1984 allocation 
was $2,500 less than its 1982 allocation 
of 
$10,000. 
"This is a 
contract
 between the 
A.S. and the students," Sonneman 
said. "It has been ignored,
 but it 
should
 be repealed." 




sistant, said it is the university's job 
to fund the RAFI
 groups. He said that 
the current situation pits the
 RAFI 
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 a wide 
variety  of 


















































 said that 
the 
only way
 to get high
 schools to 
act is 

















new,  more 
rigid 
standards,  





 California State 
University schools were spending 
too 
much
 time with remedial studies, 
Rose-Grippa said. 
The main reason 
the new standards were 
passed
 is to 
increase  the chances 
for incoming 
students to 











 dean of 
Admissions
 and Records, said that 
the real issue is how the 
program will 




















"If it can be determined that a 
student's high school 
was  deficient, it 












who  did 
not  meet 
all  the re-
quirements































the  high 






college  is 
not  a viable
 alterna-
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model  for him  to 
look up to for 
an example," 
Martinez
 said. "They 
feel alienated in 
a larger culture." 
Martinez 










encouraged  to be-
come 
clerks  and secretaries, while 
guys are 
pushed into becoming me-
chanics, sheet metal workers and 
such," she said. 
Rose-Grippa said she agreed that 
there are problems 
in the school dis-
tricts, but
 dropping the new stan-
dards will not make them 
go away. 
"Students still need to 
be
 better 
prepared when they come to the uni-
versity," Rose-Grippa said. 
Martinez said that the board of 
trustees has no idea if the new stan-
dards will really help students be-
come better prepared. 
"We have enough problems now. 
We don't like 
to be experimented on," 
she said. 
Martinez said MEChA is fully 








ing  MEChA seek 
legislation  in the 
state Assembly
 to overturn the 
new 
standards,
 Martinez said. 
"MEChA is trying
 to gain as 
much support as possible in 
order  to 
persuade the board of trustees to 
change their mind,"
 Martinez said. 
Three































justice  and five 
justices.  
Three 
of the justices 
are  students 
and two 
are  SJSU faculty
 mem-
bers. The chief 
justice  is always a 
student. 

















on the March 
ballot,  will 
be 
the  election of five 
individuals  
to represent
 the A.S. on the Aca-
demic Senate. The 
Academic  Sen-
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candidates  have 








































(SPARC);  plus 
independent
 































































































































































































































































Time:  9-5 
Place: In 
front  of
 Student
 
Union  
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